











     
  尽管“非典”给今年的话剧演出带来了影响，但在这之前之后话剧演出依然红火。据不
完全统计，演出的戏有 30 多台，如果加上“2003 年大学生戏剧节”演出的 20 多个戏，约
有 50 多台戏。以下就舞台演出的现状谈几个问题。  
                    话剧创作要敢于正视现实  
































                         话剧创作应有平民意识  
  话剧缺少观众，与创作者的自以为是和平民意识的缺乏不无关系，也就是说，你的作品
要获得观众你在创作观念上就要有平民意识。最明显的例子是北京人艺演出的《万家灯火》

















































可怜巴巴而内心却有着强烈欲望的女大学生 Carol 来到大学教授 John 的办公室寻求帮助，
谁知一次教学指导竟导致了一场性骚扰的控告。担心失去名誉、地位的 John 极力向 Carol
解释自己的用意，而 Carol 却不依不饶。她的目的是要 John 取消他的课程，并把他的书从
教材中废除。这使 John 忍无可忍，对 Carol 大打出手。之后，John 捧着脑袋说：“我怎么
会这样！”趴在地上的 Carol 也说：“就这样吧！”戏就结束了。留给观众的是一连串的问
号，同时也引发了观众的思考。  
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